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Апстракт: Во овој текст се обработува прашањето  за учењето втор странски јазик и за аспектите и условите кои произлегуваат од потребата за негово изучување.  Денес во училиштата се користат различни методи  за изучување на втор странски јазик. Дали се успешни тие методи или не се, зависи пред сè од компетенциите на наставникот, како и од учениците и од нивната ефикасност. За да биде успешен еден час, треба да биде добро испланиран. Исто така, особено важен елемент при изучувањето втор странски јазик е мотивацијата. Секој професор треба да знае како да ги мотивира учениците за да бидат заинтересирани и посебно мотивирани, со оглед на оптовареноста на училишните содржини за учење втор странски јазик. За да постигне успех и да има ефективни резултати, неопходно е претходно да го истражиме нивото на знаење на учениците, во врска со вториот странски јазик. 
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Abstract: This paper deals with the issue of learning a second language and the aspects and conditions arising from the need of its acquisition. Today, schools use different methods for second language acquisition. Whether these methods are successful or not depends mainly on the competence of the teacher, as well as the students and their performance. A lesson should be well planned in order for it to be successful. Also, a particularly important element of second language acquisition is motivation. Every teacher needs to know how to motivate the students to be interested and individually motivated, regarding the workload of the school syllabus for second language acquisition. It is necessary to determine the level of prior knowledge of students regarding the second foreign language in order to achieve success and have effective results. Keywords: second language, methods, teaching, motivation, knowledge

Вовед: Денес кога се дискутира за училиштата и воопшто за образованието, се јавуваат многу прашања и дилеми, особено во врска со изнаоѓање нови, современи патишта и методи за што поуспешна реализација на наставните содржини. Брзиот технолошко-технички развој, примената на компјутерската технологија во наставата, отвораат нови можности и начини за примена на некои нови или поинакви техники на учење, кои имаат силно влијание и врз учењето втор странски јазик. Учењето втор странски јазик е еден подолготраен процес, којшто е условен од повеќе аспекти. Пред сè, тоа е мотивацијата за учење втор јазик, но директно влијание врз успешноста и постигнувањето на поставените цели е добро организираниот наставен час, со однапред определени методи, принципи, форми на работа и задачи, што треба да се реализираат на наставниот час заедно со учениците. 
Според Ничкович, (Radosav Nickovic, 1975) рационализацијата на наставата е проблем кој денеска предизвикува интерес кај огромен број педагози и психолози во светот и кај нас. Тоа еднакво и карактеристично како и за високо развиените земји, со долга училишна традиција, како и за земјите кои со брзо темпо настојуваат да достигнат повисоко ниво на својот економски и општествен развој. Денеска никој не ја негира непосредната зависност на продукцијата на материјалните и духовните добра од степенот на ефикасноста на воспитанието и образованието, од нивото и квалитетот на образовноста во економските, општествените и другите активности.
 1.1 Наставникот - креатор на наставата и учењето на 21. век
 	Наставникот, како креатор на наставата на 21. век има  сериозна и тешка задача. Зошто велиме дека во овој век таа задача е тешка, кога, како што знаеме, одговорноста на наставникот отсекогаш била на завидно ниво, уште од појавата на првите училишта? Еден од одговорите на ова прашање е дека денешниот наставник, покрај тесно-стручните компетенции треба да располага и со знаења за најновите методи и техники на изучување на странските јазици, како и со вештини за примена на компјутерската технологија. 
 Според Џорџевич (Jovan Dzordzevic, 1981),  современите научни сознанија во педагогијата, дидактиката и на нив блиски и сродни науки, како и постепеното навлегување на нови наставни техники и технологии, неодложно ги потврдува новите принципи на организацијата на  наставниот процес, посебно функцијата на наставникот и ученикот во тој процес.
Наставниците би требало да знаат што е карактеристично за децата на одредена возраст, што сакаат да научат или кој странски јазик сакаат да го научат, имајќи ги предвид следниве  работи: 
     1. Како учат децата и кои се нивните цели и можности?
      2. Како учат децата според нивната возраст, во група?
3.	 Индивидуалниот стил на учење и личноста на секој ученик во училницата;
4.	Предзнаењата на ученците; 
5.	Која цел сакаат да ја постигнат наставниците?
6.	Предзнаењето на странскиот јазик;

 
Според Прентон( Kit Prenton, 2009 стр.36 ) секој наставник треба  на учениците да им поставува одредени типови на задачи :

-	Aвтентични задачи – Задачи во кои од учениците се бара да решаваат проблеми од реалниот живот, како што тоа го прават возрасните во реалниот живот.

-	Акциско истражување – Процес на истражување при што наставниците прават критички осврт на работата на учениците и на сопствената работа  и превземаат чекори се со цел да ја подобрат.

-	Метод на самооценување – Метод на оценување во кое учениците го оценуваат сопствениот процес на учење.

-	Учење преку решавање на проблеми –наставен приод на учењето , кој содржи активности во кои од учениците се бара да се решат одредени проблеми, кои најчесто можат да се решат на повеќе начини или имаат повеќе решенија.

-	Креативно мислење – ментален процес кој подразбира генерирање нови идеи, решенија или  концепти или нови асоцијации со постоечки идеи  или концепти.

-	Критичко мислење – тоа е начин на размислување за која било тема, содржина или проблем во оној којшто размислува го подобрува квалитетот на размислувањето и со тоа вешто ја превзема контролата на мисловната структура и им наметнува интелектуални стандард.
1.2	
1.3	 Стратегии кои ќе го задржат вниманието на учениците 
Треба да се привлече вниманието на учениците користејќи различни видови активности или „освојувачи на внимание“, со цел да се стимулираат за темата која треба да се обработува. Важно е да се испланираат прифатливи и интересни содржини; да се објасни важноста и целта на секоја содржина; да се подвлече важноста на постигнувањето на однапред определените цели, за да можат да ги препознаат и да бидат горди на својот напредок. Наставникот треба да испланира со кои средства ќе се привлече вниманието на учениците: дали тоа ќе биде со игра или пак со видео анимација, музика на јазикот кој треба да се изучува и други различни начини кои зависат и од креативноста на наставникот, но и од креативноста на учениците, кои треба да бидат во центарот на вниманието, како субјекти на наставниот процес.

За да се постигнат целите, што треба да ги реализира наставникот при оспособувањето на учениците за самостојно учење, важно е и во која форма на работа ќе се изведува учењето на  странскиот јазик.Дали тоа ќе биде фронтална форма на работа, во пар, индивидуално или пак во група. Повеќето од учениците се чуствуваат попријатно кога работат во групи отколку индивидуално. Членовите на групите можат да ротираат со цел учениците да ги вежбаат интерперсоналните вештини. Пред да се испланира новата тема, треба да се посвети време за да се дознае кои се претходните искуства и предзнаења на учениците.
Според Јурген (Weichman Jürgeн, 2010, стр.11) најчесто користени наставни методи во наставата на 21 век за изучување на втор странски јазик се :
-	Држење на фронтална  настава  - 8.33%
-	Фронтална настава со демонстрација 3,78% 
-	Наставен разговор  - 48.93%
-	Дискусија  - 1.99%
-	Самостојна работа 9.40%
-	Активно вклучување на учениците во наставата преку презентации или проекти - 5.55%
     Училиштето во 21. век ќе треба да ја прилагоди воспитно-образовната програма за да ги задоволи потребите на учениците, на нивниот развој  и на нивните интереси, што во голема мера ќе одреди што треба тие да научат на определена возраст, а тоа да биде прилагодено и на актуелните потреби на општеството и на средината во која живеат. Оној кој сака да учи втор странски јазик, треба да има одредени познавања за земјата во која се зборува тој јазик, за обичаите и за нејзината културна историја.
Исто така треба да има минимум предзнаење за јазикот којшто ќе го изучува.Наставниците би требало да имаат предвид и тоа дека секој ученик е единствена индивидуа, производ на една културна средина, темперамент и менталитет, и дека секој ученик е посебна личност. Ова се фактори кои се менуваат со растењето и неговиот развој.
Покрај тоа, никако не смееме да го заборавиме педагошко-психолошкиот елемент на воспитно-образовниот процес, кој всушност, е темел на секое образование, кое сака и треба да биде хумано. Тоа значи дека секој наставник пред сè треба да води сметка за емоционалниот, физичкиот и когнитивниот развој на своите ученици, кои во оваа фаза од животот потребно е да имаат и услови во кои ќе се развиваат и како социјални личности, оспособени за комуникација дома, но и надвор од нивното опкружување. Овие аспекти, директно или индиректно влијаат врз определувањето на методите, техниките, средствата и секако, изборот на соодветни начини за мотивација на децата за да се определат за учење втор странски јазик. Со зголеменото разбирање за когнитивниот, емоционалниот и физичкиот развој, и што е уште поважно со применувањето на тие сознанија во практиката, значително ќе се подобри квалитетот на воспитно-образовната работа во училиштата. 
Вредностите кои наставниците и родителите можат најдобро да им ги пренесет на децата се: да ги почитуваат другите, да соработуваат со другите, да се однесуваат фер и чесно и да веруваат во себе. Почитувањето пак на културните разлики, како и отвореноста на училиштето за соработка со родителите, секогаш било основа за квалитетен воспитно-образовен процес.
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